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В соответствии с современной концепцией высшего образования в Республике 
Беларусь, одной из важнейших задач является формирование в процессе обучения  
в вузе компетентного молодого специалиста, который на основе выработанных акаде-
мических, профессиональных и социально-личностных компетенций может творчески 
решать теоретические и практические научные и производственные задачи, инициати-
вен, способен к формулированию и анализу новых задач. Готовность и способность мо-
лодого специалиста именно к активному творческому труду во многом зависит от 
уровня фундаментальной математической и физической подготовки студентов техниче-
ских специальностей [1, 2].  
Роль физики в современном обществе такова, что, исходя из представлений о фи-
зике как наиболее фундаментальной из наук о природе, выявляющей и объясняющей 
законы природы, которыми определяются все физические явления, следует представ-
лять ее как науку, определяющую перспективные направления развития современной 
техники и инновационных технологий и занимающую центральное место в формирова-
нии научного материалистического мировоззрения современного человека.  
Таким образом, сложно переоценить значимость и роль физики в образователь-
ном процессе при подготовке специалистов инженерных специальностей. Современный 
инженер должен не только в совершенстве владеть изученной им специальностью, но и 
иметь глубокие представления о строении материи и технологических объектов в це-
лом, что подразумевает необходимость получения в процессе обучения навыков ана-
лиза взаимосвязей между различными природными явлениями, их влияния на работу 
техники и создание различных инженерных технологий.  
Особую значимость на современном этапе инновационной модернизации эконо-
мики Республики Беларусь приобретает вопрос подготовки кадров, способных работать 
на стыке наук, быстро и успешно усваивать знания из смежных дисциплин. В этом отно-
шении основной задачей физики, как фундаментальной науки, является формирование 
у студентов четкого и ясного представления о глобальном характере изучаемых ею за-
конов и связей, об универсальности физических методов исследования, о возможности 
применения используемых в физических исследованиях методов оценки достоверности 
полученных результатов и в области химических, биологических и технических наук. Ре-
шение поставленной задачи возможно только при условии применения в образователь-
ном процессе высшей школы методов и технологий междисциплинарных связей. 
Прежде всего необходимо отметить ряд актуальных проблем, которые требуют 
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1) Нередко при углубленном изучении технических дисциплин ощущается разрыв 
между преподаванием физики и ее приложением к специальности. Студенты (особенно 
начальных курсов) часто испытывают затруднения в анализе и нахождении связей между 
изучаемыми дисциплинами естественнонаучного цикла, общеинженерными и приклад-
ными дисциплинами, не видят их взаимодополняемости и взаимопроникновения.   
2) В процессе организации учебного процесса отмечена необходимость согласо-
вания как учебных планов дисциплин и последовательности их расстановки в учебных 
графиках, так и научной терминологии, методов и методик обучения между различными 
дисциплинами.  
3) Усиление роли и объема самостоятельной работы студентов как на этапе обу-
чения, так и при контроле полученных обучающимися знаний требует активного приме-
нения инновационных методов, использующих современные средства обучения. 
Прежде всего следует отметить, что в большой мере формированию междисци-
плинарных связей в Полоцком государственном университете способствует наличие до-
статочной базы материального обеспечения мультимедийными средствами и компью-
терной техникой, а также внедрение рейтинговой системы контроля знаний. С одной 
стороны, это способствует профессиональному росту преподавателей благодаря внед-
рению дистанционных форм обучения, компьютерного тестирования, постоянного до-
ступа к информации, высвобождению времени для решения творческих педагогических 
задач. Рейтинговая система оценки знаний дает возможность внедрения в образова-
тельный процесс реферативной и научно-исследовательской работы студентов. С другой 
стороны, на наш взгляд, владение современными инновационными технологиями по-
вышает в глазах студентов авторитет преподавателей, которые могут использовать при-
вычные молодежи средства общения, демонстрируя их возможности для извлечения 
полезных знаний и организации контроля выполнения заданий. 
На кафедре физики Полоцкого государственного университета работа по созда-
нию междисциплинарных связей при организации учебного процесса в последнее 
время ведется достаточно активно [3–6]. Некоторые результаты накопленного опыта 
представлены в настоящей работе. 
Прежде всего следует отметить, что преподавателями кафедры активно исполь-
зуются мультимедийные средства обучения, методы дистанционного обучения, что поз-
воляет наиболее широко использовать лекционные демонстрации, приводить визуаль-
ные примеры физических опытов и явлений, а также их технических воплощений в ре-
альных приборах, устройствах, системах. Взято за правило по каждой из изучаемых  
в курсе физики тем приводить примеры практического применения изучаемого матери-
ала и акцентировать внимание на то, в каких дисциплинах этот материал будет изучаться 
более углубленно, детально и применительно к реальным системам и устройствам.  
Для преодоления междисциплинарного разрыва на практических занятиях по фи-
зике уделяется большое внимание решению задач, сформулированных на примерах ре-
альных технических устройств и процессов, отвечающих выбранной студентом специ-
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ной степени иллюстрирует применение тех или иных математических методов, что, без-
условно, способствует созданию междисциплинарных связей как с курсом высшей ма-
тематики, так и с иными общеинженерными дисциплинами и спецкурсами.  
На кафедре создан и активно используется как для текущей аттестации, так и для 
формирования творческих заданий банк качественных задач по физике, имеющих прак-
тическое содержание [5]. Решение качественных задач вызывает неизменный интерес  
у студентов и часто становится поводом для выбора темы реферативной и научно-иссле-
довательской работы студентов, активно используемых в образовательном процессе 
преподавателями кафедры. 
На кафедре физики Полоцкого государственного университета разработан меж-
дисциплинарный лабораторный практикум, охватывающий полный цикл методических 
указаний к лабораторным работам по физике, в котором определены не только цели и 
задачи физического эксперимента, но и в каждой работе указаны междисциплинарные 
связи. 
В качестве примера приведем лабораторную работу по теме «Изучение свобод-
ных гармонических колебаний» [6]. 
Физические цели указанной работы состоят в изучении законов гармонических 
колебаний на примере одномерного осциллятора, определении ускорения свободного 
падения математического маятника и экспериментальном подтверждении теоремы 
Штейнера. 
С другой стороны, согласно [6] материал данной лабораторной работы используется 
в курсах «Сопротивление материалов», «Строительная физика», «Техническая механика», 
«Строительная механика» и др. при изучении принципов расчета прочности в колебатель-
ном движении элементов конструкций.  Помимо этого, методика, изложенная в работе, мо-
жет быть использована для определения собственных частот колебаний реальных кон-
струкций (балки, рамы и т.п.) с последующей оценкой действительной погрешности теоре-
тического расчета, что, в свою очередь, позволяет уточнять динамические коэффициенты 
при определении действующих в материале конструкций напряжений. 
Следует отметить, что наибольший эффект при создании подобных междисци-
плинарных практикумов достигается при работе над ним авторского коллектива, состо-
ящего из преподавателей различных кафедр университета, что позволяет создавать вос-
требованные как у студентов, так и у преподавателей практико-ориентированные мето-
дические разработки [4, 6]. 
Междисциплинарные связи играют немалую роль и при организации научно-ис-
следовательской работы студентов. Поскольку физика изучается студентами на первых 
двух курсах, то проблема НИРС, с одной стороны, заключается в том, что они еще недо-
статочно владеют информацией обо всех физических законах, явлениях и взаимосвязях, 
не умеют самостоятельно ставить эксперименты. С другой стороны, студенты имеют сла-
бое представление о своей будущей профессии, о том, чем конкретно они будут зани-
маться в будущем. Задача преподавателя физики заключается на данном этапе в том, 
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ную физическую задачу, а найти техническую задачу или проблему, имеющую непосред-
ственное отношение к его будущей специальности. Как показывает практика, препода-
вателям кафедры физики удается находить подобные задания как для студентов, обуча-
ющихся информационным технологиям, так и для будущих инженеров-практиков ра-
диотехнического, строительного и технологического профиля. 
В заключение следует отметить, что коллектив кафедры физики рассматривает 
имеющийся опыт внедрения междисциплинарных связей как начальный этап модерни-
зации физического образования в университете, которая потребует расширения и углуб-
ления сложившихся межпредметных связей и безусловного создания новых, что будет 
соответствовать концепции формирования практико-ориентированного инженерного 
образования. 
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